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信息 , 作为一种重要的经济资源在现代经济学中已经












息共享 , 获取有利的信息保障, 以便在市场中处于有利地
位, 其本质是加强保险 业的“核心竞争力”, 是 信 息 技 术 在
保险领域中广泛应用而引起的一场保险业革命。它的广泛
运用将促使保险机构更加贴近市场和客户 , 提 供 个 性 化 、
差异化的服务 , 提升企业核心竞争力, 促进保险业的长远
发展。
首先, 利用信息化手段处理保险业务, 改 变 了 保 险 业
的传统手工作业方式, 从而大大提高了工作效率。其次, 通
过保险信息化系统, 保险公司可以增加保险保障的服务项







业 , 虽 然 底 蕴 不 够 深 厚 , 经 验 积 累 不 够 丰 富 , 但 同 时 起 点
高 , 发展速度快 , 大部分 新 成 立 的 公 司 在 市 场 初 入 的 时 候
就已经充分考察了国外的保险业信息化建设的情况 , 结合




政府在制定保险业标准化体系上也是不遗余力 , 继 2004
年完成“ 保险基础术语”、“ 保险通用单证编制规则”、“ 保
险数据元目录”和“ 保险基础代码集”等多项成果之后 , 国
家“ 十五”科技攻关专题“ 保险信息化标准体系研究”顺利
通过专家组验收。2006 年 12 月 22 日 , 中国保险监督管理
委员会正式发布了《中国保险业发展“十一五”规划信息化
重点专项规划》, 勾画出了中国保险业未来五年信息化发













息化建设进步很大 , 但无 论 是 与 国 外 的 保 险 业 相 比 , 还 是
与国内的银行业、证券业 相 比 , 其 信 息 化 水 平 都 还 处 于 相
对落后的阶段。同时 , 与保险业近几年增长迅猛的势头相
比 , 其信息化建设也显得滞后。据统计 ,“十五”期间 , 保险
业务收入年均增长超过 25%, 这显然对其信息化建设提出
了更高的要求。有关统计显示 , 2003 年 , 中国保险行业在
IT 技 术 上 的 投 入 约 为 13 亿 元 , 与 年 增 长 率 达 27.1%的
3880 多亿元的保费相比 , 还不到保费收入总额的 0.34%;
而在美国 , IT 技术的投资大约占到保费收入的 6%左右。在
财富 500 强企业中 , 信息技术投资占营收比例大于 10%的
企业达总数的 65%。
2、目前信息化在保险业务、管理以及决策等方面应用
的广度和深度离 保 险 业 持 续 快 速 发 展 的 需 要 还 有 一 定 的
差距 , 由于忽视对业务流程、管理流程、组织架构的信息化
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摘 要 : 本文首先阐述我国保险业信息化的现状 , 对目前存在的问题进行分析 , 在此基础上针对所存在的问题探讨了我国保险
业信息化滞后的原因 , 同时对如何解决这些问题和采取什么样的措施来促进我国保险业信息化的发展进行进一步分析。
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投入与保 险业发展不匹配、地 区 发 展 不 平 衡 、安 全 保 障 体























销人员直接与客户打交道 , 靠 嘴 皮 子 推 销 保 险 产 品 , 几 乎
每个保险公司旗下都有一支庞大的保险销售队伍 , 而 IT 产
业作为现代产业 , 十分的年轻 , 也意味着多变和迅捷 , 目
前 , 证券公司和银行都通过开展网上业务来压缩成本 , 而
保险公司由于其业务的特殊性 ( 需人工问询 , 签名 , 核保 ) ,
很难做到网上投保 这 一 点 , 人 力 资 本 是 其 必 须 花 费 的 成




创新; 第二是客户细分 ; 第三是销售渠道的建立。我国保险
业在改革开放以后重新建立的时间不久 , 就遇上了 WTO
生效 , 外资涌入。旧的问题没有解决 , 又要面对新的竞争 ,





系统的部分保险分公司的情况看 , 目前各公司 CRM 系统






制进行变革、对 业务流程进 行 重 组 、对 组 织 机 制 进 行 重 新
构造 , 而且还需要一个建设过程和一个建成以后相对比较
稳定的环境。而随着 WTO 的开放 , 外资保险公司的进驻 ,
中资保险公司的市场份额不断减少 , 合资公司越来越多 ,
国内公司与国外公 司 之 间 缺 少 一 个 标 准 化 一 致 的 信 息 平
台 , 核心软件产品囿于原 有 的 业 务 模 式 , 使 得 先 进 的 核 心




着眼于信息技术本身 , 还 需 要 政 府 的 配 合 , 保 险 公 司 的 主
动响应 , 配套环境的积极跟上 , 在发展过程中贯彻“协调发




保 险 业 信 息 化 从 根 本 上 来 讲 是 保 险 公 司 为 了 应 对 激






险公司的选择行为 , 保险 公 司 有 内 在 的 动 力 驱 使 , 保 险 公
司的信息需求来自于市场竞争。市场竞争是保险公司信息
化的内在动力 , 信息技术的扩散和渗透是外在动力。在发
达国家 , 保险公司是为了 需 求 而 信 息 化 , 在 我 国 更 多 的 是




保 险 业 信 息 化 和 信 息 产 业 的 发 展 是 经 济 发 展 中 两 个





新 兴 产 业 的 兴 起 和 新 兴 技 术 的 扩 散 带 来 了 一 些 新 的
法律认证及标准化体系上的问题 , 需要社会能及时出台相





保 险 公 司 的 信 息 化 实 际 上 是 电 子 信 息 技 术 在 保 险 公
司的应用 , 这样就对公司 的 管 理 提 出 新 的 要 求 , 是 技 术 问
题 , 也是管理问题。因此 , 只有将二者有机的结合起来才能
更好地推进保险业的信息 化 , 二 者 是 紧 密 联 系 的 , 缺 一 不
可。 ( 下转第 153 页)
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比 , 相差甚远。它导致的直接后果是第一册教材没上完 , 只
能放到第二学期继续上。而第二学期教学周只有 18 周 , 总





出现这种情况, 主要是因为教材内容太多 , 而教学时间
有限, 学生被束缚在教材的教学内容上。而要改变这种状
况, 在教材内容上必须做适当修改,以弥补听说训练不平衡。
每 单 元 的 第 一 部 分 - - - Warming- up Exercises 和 第 四
部分 Supplementary Exercises,由学生课后完成 , 课堂上不再
做讲解 , 教师把答案交给学生,学生课后对答案。这样可以
培 养 学 生 的 学 习 自 觉 性 和 自 主 学 习 能 力 。 而 第 五 部 分
World of Humor 学生课后听听,作为娱乐,放松即可。

































方的政治 , 经济 , 文化 , 习俗 , 风土 人 情 等 背 景 知 识 进 行 介






每册配备 8 至 9 盘磁带,学生购买磁带,花费太大。使
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